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O,l],HOCOT rEHI1TI1B ~ ,l(ATI1B BO EAJlKAHCKI1.TE
IIA,l],E)l{HI1. CI1.CTEMI1.
Ha rrOqCTOKOT MopaM na oojacaaa nexa TCPMlfHlfTC "rcHlfTlfB" If
",ll,anm" Mlf cnyzcar KaKO KOHBCH~lfOHMHlf CTlfKCTlf sa onpenenena can-
TaKClfqKlf O,ll,HOClf, on KOlf C,ll,HlfOT - ztarasor - lfMa C,ll,H03HaqHa CCMaH-
TlfqKa mrrepnperaunja, ,ll,O,ll,cKa ,ll,pyrlfoT - rCHlfTlfBOT - HCMa TaKBa lfH-
repnperaunja. I1. TOKMy renarasaaor O,ll,HOC C BO ~CHTapOT ua MOCTO
BHlfMaHlfC BO OBOj TCKCT.
Bo npyrnre MOlf TCKCTOBlf (en. Topolinj ska 1991, 1996) CYM lfMana
BCKC npnmrxa zta ofijacnaa nexa nanexorre sa MCHC HC ce MoplPonoIlIKlf
ofinnna ryxy cmrraxcnsxn ozmoca, KOHCTlfTYTlfBHlfTC cmrraxcn-nor ozt-
HOClf sa raxanapenenara npocra pe-renaua na nps nnan, a cexyanapno If
zren ozt caaraxcn-ncare oznroca KOHCTlfTYTlfBHlf sa lfMCHCKaTa canrarva.
Ilpennaras If onpezteneno CCMaHTlfqKO ronxynatse na rue ozmocn BO pasr-
KlfTC aa aarponouenrpasxara reopaja aa jasnxor. OB,ll,C, BO paxnorre na
ncrnre rae TCOpCTCKlf nocraaxa KC ce orpauaxaa no aaannsa na caxro
C,ll,CH lfCCqOKna naneacnnor ClfCTCM, lfMCHO na penaunjara MCty narnsna-
OT If rennrnaaaor naneacen O,ll,HOC.
I10,ll, ,l],ATI1BOT nonpasfiapaa cmrraxcauxa O,ll,HOC MCty KOHCTlfTy-
TlfBHlfOT npezuncaruaea nspaa (npnpoxor) If lfMCHCKaTa cnararaa qlfj
nporotuncxa pClPCpCHT C BTOp BO KOMYHlfKaTlfBHaTa xnepapxnja qOBCK
saceruar co penaunjara lfMcHyBaHa co rtpenasarasnnor nspas, KaKO na
rrp. BO PCqCHlfIJ.lfTC Majkama HA ~ETETO MY oaea uepauxa - Majxa
oaje ~ETETY uepauxy, Ynumeaom HA Yl.JEHHaHTE HM ja objacuyea
saoauama - Yllumefh otijauueaea Yl.JEHHaHMA saoama«, MH ce cnue
- Cnaea MJ1 ce, HA HBAH MY e »can - HBAHY je »cao, nru.
Ilon rEHI1TI1.BOT BO jasuuarc co MOPcPonOlliKa nanexna napannr-
Ma nonpasfiapav ClfHTaKCI1YKI1 O,ll,HOC MCty zme I1MCHCKlf cmrrarsut KOjUlTO
ua CeMaHTI1YKlf rrnan e noxaaaren na raxaaape-renara "rpaMaTlfqKa
noceCHBHOCT", aa np, «uueatma) HA MajOr KOJ7ETA - iaeuea MorA
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KOJIErE, cecmpa MY HA BAHgO - cecmpa BAHgA, tipaouutcama HA
HOBJfOT ygJfTEJI - iipaouua HOBor yqJfTEJbA, H CJI.
rOpHHTe )];e<pHHHu.HH aBTOMaTCKH rn Me 06Bp3yBaaT MOP<P0JIOlIIKH-
're )];aTHBHH 06JIHU.H BO a)];HOMHHaJIHa noaaunja zta ra TOJIKyBaM KaKO rro-
Ka3aTeJIH na reHHTHBHHOT O)];HOC, zronexa MOP<P0JIOlIIKHTe reHHTHBHH 06-
JIHU.H BO ansepfianna nosauaja npercraeysaar aa MeHe BapHjaHTH na axy-
3aTHBHHOT O)];HOC. 0)]; rrpe)];JIOlIIKHTe KOHCTpyKU.HH KOHlIITO rH BKJIyqyBa-
ar MOP<P0JIOlIIKHTe 06JIHU.H na )];aTHBOT H/HJIH na reHHTHBOT Me HHTepeCH-
paar caxro OHHe co rpaMaTHKaJIH3HpaHH rrpe)];JI03H (r.e. co rrpe)];JI03H HC-
npasuera 0)]; rrpe)];HKaTHBHOTO JIeKCHqKO anaxen.e).
IJ;eJITa na onaa aHaJIH3a e zra ce O)];rOBOpH na npauraa.ara KaKBH ce
<pOpMaJIHHTe rrOKa3aTeJIH na reHHTHBOT (rrpOTOJIKyBaH KaKO nazteac aa H3-
pasysatse na "rpaMaTHqKaTa nocsojnocr") BO CJIOBeHCKHTe 6aJIKaHCKH
(6aJIKaHH3HpaHH) CHCTeMH, )];aJIH H rro lIITO THe ce pa3JIHKyBaaT 0)]; noxa-
3aTeJIHTe na )];aTHBOT, )];aJIH rrOKa3aTeJIHTe aa reHHTHBOT MO)KaT )];a ce
cdiarar KaKO rrOKa3aTeJIH ua ezten HCT CHHTaKCHqKH O)];HOC, )];aJIH H KaKO
CJIOBeHCKHOT 6aJIKaHCKH apean e nonenen 0)]; rnezma TOqKa ua noxasare-
JIHTe na reHHTHBHHOT O)];HOC. 3a zta ce O)];rOBOpH na ropunre npauraa,a
HeH36e)KHO Mopa zta ce nornezta KaKO ce peannsnpaar )];aTHBHHOT H rena-
THBHHOT O)];HOC BO COCe)];HHTe HeCJIOBeHCKH jasuua; orryxa BO HaCJIOBOT
na MOjOT TeKCT ra cnoxmyaav CHTe ,,6aJIKaHCKH CHCTeMH".
Hajnocne, BO paMKHTe aa OBHe BOBe)];HH aafienenrxa rpefia yurre zta
ce xazce nexa HOCHTeJI na naaeacnnor O)];HOC e sa MeHe HMeHCKaTa CHHTar-
Ma KaKO u.eJIOCT, a He caxro KOHCTHTyTHBHaTa HMeHKa HJIH 3aMeHKa. Co
ztpyrn 360pOBH: nanezcor (rra)];e)KHHOT Ofl,HOC) npercranyna aa MeHe rpa-
MaTHqKa xareropaja KapaKTepHCTHqHa sa HMeHCKaTa CHHTarMa; HMeHCKa-
ra CHHTarMa HMa napazmraa rro xareropnjara nanezc.
KaKO rrOKa3aTeJIH na )];aTHBHHOT H aa reHHTHBHHOT O)];HOC HH3 6aJI-
KaHCKHOT apean ce nojanysaar a) COO)];BeTHHTe MOP<P0JIOlliKH 06JIHU.H,
KOH BO CHTe CHCTeMH npercrasysaar noapxansno peruenue, 6) COOTBeT-
HHTe 3aMeHCKH KJIHTHKH, H B) rrpe)];JIOlIIKHTe KOHCTpyKU.HH BO KOH HOCH-
TeJIHTe na nanezorara <pyHKu.Hja ce rrpe)];JI03HTe. Hajnocne, aa CJIOBeHCKH-
're 6aJIKaHCKH CHCTeMH rpefia ryxa na ce )];0)];an ar r) npnztaarorre 0)]; TH-
nor Ilempoe, Eneuuu H CJI. ()];epHBHpaHH 0)]; concrnemrre HMHlba, Ha3HBH
na npodrecnn H/HJIH ua KpBHOTO CPO)];CTBO) sa aapasyaarsero na reHHTHB-
HHOT O)];HOC. nOKa3aTeJIHTe 0)]; THrrOT 6) H B) ce nojanysaar HH3 uenara
6aJIKaHCKa repnropnja, )];O,Il,eKa rrOKa3aTCJIHTC 0,Il, THrrOT a) ce apeanno
orpanasena: MOPlPOJIOlIIKHTe lPOpMH na )];aTHBOT nocrojar BO aJI6aHCKH-
TC, BO sananno MaKe)];OHCKHTe (cn. BH,Il,OeCKH 1968) H - aKO ja npnrparn-
Me sa KpHTepHyM <pJIeKcHjaTa aa rrOCTrr03HTHBHHOT qJIeH - BO )];eJI 0)];
BJIalIIKHTe CHCTeMH; MOp<pOJIOWKHTe <pOPMH na reHHTHBOT ce nasar na
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rpsxara reparopuja. Mery TI1III1qHI1Te 6aJIKaHI13MI1 0611qHO ce nafipojysa
cosnaran.ero na MOPQ:>OJIOlllKI1Te Q:>OPMI1 na AaTI1BOT 11 na reHMTMBOT coo-
ABeTHO BO rrOJI3a na ezmara OjI,HOCHO na ApyraTa Q:>opMa.
a) TaMY, xane lllTO nocrojar crapa MOPQ:>OJIOIIIKl1 06JIMIJ.M na npa-
CJIOBCHCKl10T AaTl1B OAHOCHO reHl1TMB, TMe ce cnocofiaa na ra 113pa3yBaaT
11 ABaTa ozraoca.
,ll.aTI1BHaTa MOPQ:>OJIOiliKa Q:>opMa, npncyrna na rope Onl1111aHaTa re-
pnropnja, BO MaKeAOHCKI1Te Al1jaJIeKTI1 ce nasa caxro xaj I1MI1Iha na qO-
BeqKl1Te cyurrecrna: corrCTBeHI1Te I1Ml1Iha, l1Ml1IhaTa na CpOACTBO, noper-
KO 11 rrpoQ:>eCl10HaJIHI1Te l1Ml1Iha, AOAeKa BO aJI6aHCKl1Te 11 BO nnauncare
Cl1CTeMl1 raa He 'rprra TaKBI1 orpamorysaa,a. Bo MaKeAOHCKI1Te CI1CTeMl1
raa e cnocofina caaocrojno zta ce nojaaysa l1 BO aABep6aJIHaTa l1 BO aAHO-
MI1HaJIHaTa n0311IJ.l1ja, r.e. castocrojao na ro 113pa3yBa M AaTI1BHl10T l1 re-
Hl1TI1BHl10T OAHOC. Bo aJI6aHCKMTe Cl1CTeMl1 AaTI1BHaTa MOPQ:>OJIOlllKa
Q:>opMa Q:>YHKIJ.l10Hl1pa cavocrojno BO aABep6aJIHa rr0311IJ.l1ja, AOAeKa BO
aAHOMI1HaJIHaTa (BO reHI1TI1BHI10T OAHOC) cexoram e npnnpyacysaaa co
TaKaHapeQeHl10T "MaJI QJIeH". Bo nnamxnre CI1CTeMI1 MOPQ:>OJIOlllKaTa na-
TI1BHa Q:>opMa l1 BO ABeTe rr0311IJ.l111 (= 11 BO ABaTa ozuroca) e npnnpyxyaa-
na OA npeAJIOrOT a.
[eHI1Tl1BHaTa MOPQ:>OJIOlllKa Q:>opMa na rpQKI10T apean AepI1BaIJ.I1CKl1
He e orpannseua, MetyToa BO aABep6aJIHa rr0311IJ.l1ja rrOQeCTO ce ynorpe-
fiyaaar npezriounorre KOHCTPYKIJ.1111 " ...because of possible interference
with the possessive reading that the genitive case also permits." (Brian
1986: 125). Bo CI1Te npuaepa KOI1 ja I1JIycTPl1paaT osaa KOHCTaTaIJ.l1ja
I1MeHCKI1Te CI1HTarMI1 BO AaTI1BeH OAHOC I1MaaT rrepCOHaJIHM pediepenru.
6) 3aMeHCKl1Te KJII1TI1KI1 KOl1 HI13 IJ.eJIaTa repnropaja Q:>YHKIJ.110Hl1pa-
ar KaKO nOKa3aTeJII1 na ABaTa onuoca ce rro rrOTeKJIO AaTI1BHI1 KJII1TI1KI1 BO
aJI6aHCKI1, BO BJIalllKI1 11 BO CJIOBeHCKI1Te CI1CTeMI1, AOAeKa BO rpQKI1 rae
ce reHI1TI1BHI1 KJII1TI1KI1. Iloxpaj npnuapaara nanexcaa Q:>YHKIJ.l1ja (xaj 3a-
MeHKI1Te aa 1. 11 2. JII1IJ.e) 11 anadiopcxara Q:>YHKlJ,l1ja (xaj nOKa3HI1Te 11 ra-
KaHapeQCHI1TC 3aMeHKI1 sa 3. JII1lJ,c) rue BO aABep6aJIHaTa rrosnunja spurar
11 Q:>YHKlJ,l1ja na rpaMaTI1QKI1 nOKa3aTCJII1 na AaTI1BHI10T nanezcen OAHOC
xaj CI1HTarMI1TC MapKl1paHI1 KaKO /+ def/; osaa Q:>YHKlJ,l1ja - BO xoja aa-
MCHCKI1TC KJII1TI1KI1 CC I1CTOBpCMCHO 11 nOKa3aTCJII1 Ha CAH03HaQHI10T
I1ACHTI1TCT (pCQ:>CpCHlJ,HjaJIHa HACHTH¢HKyBaHocT) ua PC¢CPCHTOT na coo-
ABCTHaTa I1MCHCKa CI1HTarMa - BO KaHOHHQHHOT cnHCOK ua 6aJIKaHl13MI1
ancrysa KaKO "pcAynflHKau,l1ja na 06jCKTOT". Taa 11M C nosuara ua CI1Te
6aflKaHCKH ja3HlJ,I1, HO BO OAACJIHHTC CHCTCMI1 CC nojasysa co paannuna
pcrynapaocr. Co najronesra perynapaocr raa C npncyrna BO afl6aHCKI10T,
BflaWKHOT 11 MaKCAOHCKI10T; BO aJ16aHCKl10T 11 BO MaKCAOHCKl10T CTaH-
napn raa npercraaysa nopxia.
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Bo a)..l,HOMHHaJIHa n03HlJ,Hja KJIHTHKHTe ce nojaayaaar KaKO noxasa-
TeJIH aa reHHTHBHHOT O)..l,HOC npn WTO HHBHaTa )..I,HCTpH6ylJ,Hja e 130 O)..l,)..I,CJI-
HHTC CHCTeMH pa3JIH4.Ha. Hajumpoxa C 'raa 130 rp4.KHOT H 130 Gyrapcxnor
ja3HK xane WTO PCl.J.HCH cexoja penaunja 0)..1, nOJIeTO aa "rpaMaTH4.KaTa
nOCeCHBHOCT" MO)Ke zra rH HMa KaKO eKCnOHCHTH. CJIHl.J.Ha e curyaunjara
130 )..I,CJI 0)..1, jyroHCTOl.J.HHTe MaKe)..l,OHCKH )..I,HjaJICKTH. Bo OCTaHaTHTC CHCTC-
MH ra CpeKaBaMC KJIHTHKHTe KaKO nOKa3aTeJIH na reHHTHBHHOT O)..l,HOC ca-
MO xaj Ha3HBHTe na CpO)..l,CTBO. Ce pasfinpa, H 130 raa n03HlJ,Hja npncycrno-
TO aa KJIHTHKa 3Hal.J.H )..I,CKa CHHTarMaTa e /+ def/.
Bo CHTC CHCTCMH 130 KOH 3aMCHCKHTe KJIHTHKH ce nojaaysaar 130 an-
HOMHHaJIHa n03HlJ,Hja THe ce cnocofian zta C03)..1,aBaaT raxanapcsen CHH-
TaKCH4.KH ja30JI, T.e. CTOCjKH 130 anaeptianua nosuuaja zta nocar cenax H
erma nnjaaca na nocecnsrrocr; ce pa60TH aa KOHcTpyKlJ,HHTe 0)..1, THrrOT My
eneeoeue eo «anuenapujama r.e. '130 neronara xaauenapuja', Mu ]a
npeepsaa paxama, H CJI.
B) ,L(Be cepan npennosn ce nojasyaaar KaKO HOCHTeJIH COO)..l,BCTHO na
)..I,aTHBHHOT H/HJIli reHHTHBHHOT na)..l,C)KCH O)..l,HOC, H )..I,BCTC 0)..1, KJIaCaTa na
npasrapnare npocropnn rrpe)..l,JI0311. Ce pa60Tl1, najonurro 3CMeHO, sa
a6JIaTl1BHl1 npC)..I,JI0311 (rp4.KO coto, aJI6aHCKO nga, pre), BJIaWKO de / di, xra-
Ke)..l,OHCKO 00, fiyrapcxo om) 130 cnyxaj aa cneunj aJI11311paHli rrOKa3aTCJIli
aa rCHl1Tl1BH110T O)..l,HOC 11 aa a)..l,JIaTHBHl1 npennosn (rp4.KO <JE, yla, BJIaWKO
a / al, MaKC)..I,OHCKO 11 fiyrupcxo ua, eBcHTyCJIHO 11 MaKC)..I,OHCKO 3a) 130 CJIy-
-raj na rrOKa3aTCJIli aa )..I,aTl1BH110T O)..l,HOC KaKO 11 130 osne cacresm xane
WTO 11 )..I,BaTa ozmoca HMaaT l1CT npeztnourxn nOKa3aTeJI, T.C. 130 KOlf - 0)..1,
zmjaxponacka rJIC)..I,Ha T04.Ka - )..I,OMl1Hl1paaT rrOKa3aTCJIli aa )..I,aTHBH110T
O)..l,HOC. TIoCJIe)..l,HaBa caryaunja e npncyrua 130 6yrapcKHOT ja311K H 130 HC-
T04HlfTC MaKC)..I,OHCKli rOBOpl1, )..I,O)..l,CKa na OCTaHaTaTa repirropaja rCHl1-
Tl1BH110T O)..l,HOC, noceono 130 cnyxaj na 113pa3YBalbC aa rrapTl1THBHOCTa H
"nOTeKJIOTO" (130 CMl1CJIa: 'nanpaseno 0)..1, ...'), MO)Ke zta HMa cneunjanma-
pan noxasarena l.J.lfja rppcxacunaja pacre co onen.e KOH sanan H CCBe-
po-sanan.
Coxmeuau,a MO)KC zta nooyzrysa a)..l,JIaTHBHaTa nnrepnperaunja ua
CJIOBCHCKOTO ua, xoe )..I,CHCCKa HMa 130 npnauan CTaTH4KO, JIOKaTHBHO 3Ha-
nerse. Cenax, aHaJIH3aTa na KOnC4Hl1 (Kopecny 1973: 116 -121) yxaxcyaa
aa npacycrsoro na )..I,l1HaMH4.Ka a)..l,JIaTlIBHa sapajanra nospsana co axysa-
THBHa PCKI~Hja; CHMnTOMaTHl.J.HH cc H npuacpare na jyroncro-mo MaKe-
)..I,OHCKO a)..l,JIaTlfBHO ua WTO ru naaenysa OeCB (1999: 51).
CnelJ,H<pH4.Ha e curyauujara BO aJI6aHCKHoT ja3HK, kane UlTOnaTHB"
HHOT O)..l,HOC HMa MOP<P0JlOIIIKH nokasaren, J~Oll.CKa rCHHTHBHHOT OJ\HOC cc
uapasyaa co HCTaTa MOP<P0JIOlliKa (pOpMa npazipyzcyaana 0)..1, npen03HTHB-
HHOT ,,4.JICH" KOjUlTO " ... has originated through the mechanical repetition
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of the postpositive article of the preceding noun... " 0)]; IllTO nOTeKHyBa ne-
xa " ... this phenomenon should have taken place, at first, in such
word-groups in which the first noun was in the definite form." (Demiraj
1994:211). Bo nexon cexyunapun ceMaHTWIKlf sapajaarn na renarnnaa-
OT O)];HOC ("noTeKnoTo", xsanararaaea reanrna) MO)l(aT If zta ce nojasar
xoncrpyxuna co npennosare nga lfnlf prej (Acenosa 1989: 69).
r) ITpacnoBeHcKo HaCne)];CTBO BO MaKe)];OHCKHOT If BO 6yrapcKlfoT
npercraaynaar nocecasnare npnnaaxa 0)]; rnnor Ilempoe, yuumenoe,
mamxoe, uajuuu If en, KaKO uocarena na rcmrrasen O)];HOC. 3a nasaara
)];eHeUIHa zmcrpafiyuaja, pasna-ma BO zmara cnosreaara jasaxa (en. Mar-
KOBCKa, BO nexar, HeMa OB)];e )];a CTaHe 360p).
ITO)];eTaneH onac na enonyuajara na noxasaremrre na )];aTHBHlfoT If
na remrraaaaor naztezcen O,QHOC BO fianxancrorre jasaun KaKO If noneran-
aa nndropwauaja sa zurcrpafiyunjara na rae noxaaarena MO)l(e na ce naj-
zte BO 6pojHlfTe MOHorpaeplflf xon ce 3aHlfMaBaaT co pa3BlfToKOT na 6an-
KaHCKlfOT aHanlfTlf3aM. E,QeH ClfHTeTlfqeH nperne,Q KopenlfpaH co anco-
nyruara apesrencxa OCKa ztasa Aceaosa BO cnojara 6anKaHlfCTlfqKa can-
resa (1989: 57-71). Jac OB,Qe ce orpaaasna na ,QBe npauraa,a najrecno
noapsaaa co npennaranara nnrepnperanaja:
- nann na naTOT O,Q caarera-norre KOH ananarn-norrc noxasarenn
aa zmara pasrnenaaa ozmoca ce rytia nen O,Q rpaaarmcanasapaaara nn-
epopMalJ,lfj a, If
- xoa ce sna-rencrorre xopenarn na Tlfe ,QBa O)];HOca.
Caxiaor HaqlfH KaKO ce epopMynlfpaHlf ztsere npauratsa xazcysa ztexa
Ke rn fiapave onronopare na HlfBOTO na ccvaarn-ncara crpyxrypa na pe-
qeHlflJ,aTa If ztexa rue oztroaopa najrecno ce Mefyce6Ho noapsaua.
Onronapajxn na npsoro npamaa.e rpefia zta 3eMeMe npezman ,QBe
pafiorn: ztann ce npexnonysaar noxaaarcmrre na )];aTlfBOT If na remrrasor
If nann noxasarenare aa ,QaTlfBOT If/Hnlf na remrraeor ce npexnouynaar
co noxaaarennre na npynrre naneacan O,QHOClf.
Bo pasixare ua OB,Qe aaupramrre reopercxa paxncn ozirosopor na
npsoro nornpaurau,e e rasronourxa If ex definitione nerarnnen; TOj e co-
p,p)l(aH BO npernocraaxara nexa namsor e O)];HOC Mefy lfMeHCKaTa can-
rar-aa If npezmxarcsnor nspaa. nozrexa remrnmor e O)];HOC Mefy )];Be
lfMeHCKlf CIIHTarMII. Kora ro pasrnenysasce npofineaor noneranno, na
HIIBO COO)];BeTHO aa crpyxrypara na cavara narusna If/lfnii reHIITIIBHa
IIMeHCKa CIIHTarMa, ztoaraxie ,QO saxnyaox ztexa :
- 0)]; rne)];Ha TOqKa Hd apeanHaTa nacrpafiyuaja npeKnonyBaIheTo e
uajrppexaearuo na jyroucrox: na rp-ncara, fiyrapcxara II lfCTOqHOMaKe-
,QOHCKaTa repnropnja,
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- nonexa on rJIC.n;Ha TOqKa na CCMaHTlfqKaTa nacrpnfiyuaja npe-
xnonysaa.ero C MHory nOqCCTO xaj ueonpenenemrre (I-deft) OTKOJIKy xaj
onpc.n;CJICHlfTC ClfHTarMlf If - OBa C HajBa)KHOTO - PCqlfClf ClfTC .n;aTlfBHlf
If OrpOMHO MH03lfHCTBO renarnaan caurarwa CC onperterreaa.
Osaa KOHCTaTaU;lfja BCKC C If .n;CJI ozt ozrrosopor na HaIlICTO BTOpO
npanraa.e, HO npen na rn paarnenasre nocnenmnrre na KOHCTaTlfpaHaTa
CCMaHTlfqKa perynapnocr TPc6a YIlITC na KpaTKO zra CC OCBpHCMC aa MO-
)KHOTO rrpexnorryaaa,e na CKcnOHCHTlfTC na zrarnnnaor n/ana reanrnnaa-
OT O.n;HOC co CKcnOHeHTlfTC na zipyrare naztezorn O.n;HOClf.
Bo pasnorre na OB.n;C npadiareaara reopaja na na.n;C)KOT ClfTC npo-
CTOpHlf penauna (T.C. ClfTC penanan BO qlfC nspaayaaa,e yqCCTByBaaT
npavapno ynOTPc6CHlf npocropnn rrpennosa ) ce ornparean co JIOKaTlfB-
HlfOT na.n;C)KCH O.n;HOC (en. Topolinjska 1996, 1998). Co ornert na <!>aKToT
ztexa, KaKO IlITO cnOMHaBMC ropc, BO cJIy)K6a na narnsnnor If/lfJIlf rena-
TlfBHlfOT O.n;HOC cexynztapno ce rpaaaraxanaaapana a6JIaTlfBHlfTC If anna-
. .
TlfBHlfTC npennoan, co mmnara rpaxaraxanaaanaja ce nojaaa If nosp-
IlIlfHCKOTO npexnorryaaa.e na nOKa3aTCJIlfTC na JIOKaTlfBHlfOT O.n;HOC co
CKcnOHCHTlfTC na "HaIlIlfTc" nsa oznroca. Osaa rrojana rpefia na ce TPCTlf-
pa na ncr HaqlfH KaKO IlITO ce rperapa MOP<!>OJIOIlIKlfOT ClfHKpCTlf3aM aa
naneacaare 06JIlfU;lf BO ClfCTCMlfTC co canrern-nca nexnaaaunja. Co ztpyru
360pOBlf: JICKClfqKaTa CCMaHTlfKa na KOMnOHCHTlfTC na COOTBCTHaTa ClfH-
'raxca-uca KOHCTPyKU;lfja (cmrraxca-rxa O.n;HOC) ru OTKJIOHyBa MO)KHlfTC
nenopasfiapan,a.
Cc BpaKaMc ccra Ha npaIlIalhcTo Ha CCMaHTlfqKlfTC KOpCJIaTlf Ha
nsara paarneztaan caaraxcn-rxa ozmoca. Koncrarapaaae ztexa pC<!>CpCH-
TlfTC na narasmrre If reaarasaare cmrrar-an BO OrpOMHO MH03lfHCTBO
cnysaa cc onpeztenenn, aneuradnncynana. Bropara nasna oztnnxa C .n;CKa
BO OrpOMHO MH03lfHCTBO cnysaa rae ce nyre, cBcHTyaJIHO, nopCTKO, ztpy-
rn )KlfBlf cyurrecrsa. 3Haqlf, lfMaMC ccsraarn-txa TaH.n;CM /+ del, + hum/,
CBCHTyCJIHO /+ del, + anim/. OBa If HC 6lf TPc6aJIo zta HC qy.n;lf. PC<!>CPCH-
TOT na ztarnanara cmrraraa 06lfqHO C recipiens lfJIlf beneficiens na ztej-
CTBOTO (KaKO BO oaea / nooapyea..., ooseua / xpaoe..., paCKa:JICY6a /
objacuyea... ua X If CJI.), lfJIlf nax HOClfTCJI na .n;CjCTBO IlITO casraor HC ro
KOHTPOJIlfpa (KaKO BO My e :JICaJl, Mye cpau, My ce cnue, He My ce oou, If
CJI.), ztonexa pC<!>CpCHTOT aa reaarasnara cmrrarxra Cpossessor BO IlIlfPO-
xara CMlfCJIa na 360pOT (KaKO BO «onama, cecmpama, tipaaama Ita X; If
CJI.) - CCTO roa CC ynorn IlITO BO COOTBCTHlfTC caryauaa ra BpIlIaT onpe-
.n;CJICHlf, KOHKpCTHlf qOBCqKlf CyIlITcCTBa. I1CTOBpCMCHO, narnsor If rena-
TlfBOT CC C.n;HHCTBCHH 'raxa 06CJIC)KCHH na.n;C)KHH O.n;HOCH. CO HHB 6H MO-
)KCJI zta KOHKypHpa HOMHHaTlfBOT, HO TOj KaKO naaezc na HOCHTCJIOT (sp-
IlIlfTCJIOT, lfHlfU;lfjaTopOT...) na .n;CjCTBOTO noco-iysa nps, T.C. BO KOMyHlf-
O~HOCOT eeuuiuue - oaiuue BO 6aJ1KaHCKHTe na~e)KHH CHCTeMH 1235
KaTHBHaTa xuepapxuja uajnazcen y.OBeK aaraxnpaa co ,lJ.a,lJ.eHOTO nejcrso,
nonexa ,lJ.aTllBOT 11 reHHTllBOT ce - KaKO IIITO roa jacno ce rnezta 0,lJ. na-
IIIHTe npnaepa - naneznr na "BTOpHOT Y.OBCK".
Tesara IIITO 611 CaKaJIa na ja rrpoMoBllpaM e nexa TOKMy rrpercrase-
nara CeMaHTI1y.Ka soaumrneuunja, 'r.e. rrpl13HaIJ,I1Te /+ deJ, + anim/ spsa-
Hll sa BTOpl10T BO KOMYHllKaTllBHaTa xaepapxnja y.OBeK anrazcapan co zra-
)],eHOTO nejcrno llMa npnnoueceno sa napanenaanor na noxasarenare na
nsara pa3rJIe)],yBaHI1 ozmoca. Ce pasfinpa, BO )],06a xora BO 6aJlKaHCKllTe
ja311IJ.ll yIIITe nnaneena canrern-ncara ncsmrnauaja, MOp<pOJIOIIIKHTe 06-
JlllIJ.11 na )],aTI1BOT O)],HOCHO na rcmrrnaor ce nojasyaane 11 BO HeKOH npyrn
ceMaHTHIIKIf KOHTeKCTIf. OBa Ba)l(If npen ce sa reHIfTIfBOT, KOjIIITO (a) ce
nojasysan If BO anaepfianna nosaunja (en. ra genetivus negationis, gene-
tivus partitivus, If zmara nax ceMaHTlly.KIf nospsaaa), If (6) cnyzcen KaKO
noxasaren ira rpancipep na HOMIfHaTIfBHIfOT If na aKY3aTIfBHIfOT O)],HOC 0)],
pesena-moro na HIfBOTO na IfMeHCKaTa CIfHTarMa (en. ra genitivus subiec-
tivus, genitivus obiectivus). ,ll,06po e rr03HaTO nexa CIfTe jaaaxaa KOH-
CTpyKIJ.IfIf co TeKOT na spene ja IIIIfpaT cnojara <PYHKIJ.IfOHaJlHa 30Ha KaKO
non rrpIfTIfCOK aa <popMaJlHIfOT rpasrarasxa CIfCTeM rasa If KaKO pe3YJlTaT
aa cexraam-rxara ztepnaanaja. Ilpeanayaan.ero 0)], CIfHTeTIf3MOT KOH
aHaJlllTIf3MOT, KaKO If BO MHory ztpyrn crrysan, ra "OrOJIIf" IJ.eHTPaJlHIfTe
ceMaHTIfy.KIf <PYHKIJ,IfIf na COO)],BeTHllTe O)],HOCIf COrJlaCHO co YHIfBep3aJl-
HOTO npasnno nexa anamrru-nnrre CIfCTeMIf <popMIfpaHIf BO MYJlTIfJIIfH-
rBaJIHaTa 6aJlKaHCKa cpezmna ceMaHTIfy.KIf ce norpancnapenrnn 0)], CIfH-
TeTIfy.KIfTe.
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